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BİR PAKİKA ;
Hem zurna, hem peşrev
B eled iy e, kendisine bağlı E lek ­
trik, Tram vay, Otobüs, H ava­
gazı ve Su İşletm elerinin  kârlı 
bir hale getirilm esi için A vru- 
padan m ütehassıslar ce lb ed i-  
yormuş.
İlâhi B eled iye! A klın la çok  
ydşa! Bizim  bildiğim iz bütün  
bu idareler, hususî ş irketler iken  
alâkalılarına p ekâ lâ  kârlar te ­
min edip gidiyorlardı.
V aktaki işe B eled iy e m ü ba­
r ek  elini uzattı, zarar da b e ­
raber  başladı.
M ütehassısa n e lüzum var! 
S ebeb  malûm  olduktan sonra...
D. N.
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BİR DAKİKA :
Toz, duman, ferman 1 < V  i
A talarım ızdan kalm a b irçok  
güzel nasihatleri unuttuk git­
ti; yalnız bir tanesi var k i bir 
türlü bırakam ıyoruz: Görün­
mez kaza.
H akikaten , bütün ihm alleri­
mizi, lâkaydîm izi, tem bellik ler i­
mizi hep bu sihirli «görünmez 
kaza» perdesinin  arkasına sa k ­
lar olduk.
Ortalığı su basar, görünmez 
kaza. K ar yağar yollar kapa­
nır, görünm ez kaza. Güneş ve  
ku rak lık , görünm ez kaza. Ş eh ­
rin göbeğinde cephan elik  pat­
lar, görünm ez kaza.
M aam ajih b e lk i d e doğrudur. 
A lâkalıların  bu körlüğü karşı­
sında hangi «kaza» görünür ki...
D. N.
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BİR DAKİKA :
Pabucu büpk lâzım!
İç İşleri Bakanlığı, İstanbul 
V ilâyetinde yeni bir büro teş­
kilin i em retm iş. Bu  büro, işleri 
vaktinde görülm iyen halkın  şi­
kâyetlerin i d in leyecekm iş.
Ne düşüncedir, n e m antıktır  
anlıyam adık. Sayın B akan lık , 
zımnen olsun, d em ek  kabul 
ed iyor k i m em urlar, işleri v a k ­
tinde görm üyorlar. P ek i m e­
m urları h arekete  getirsenize... 
Hayır. Şikâyet bürosu ku raca­
ğız. Am a oraya da aynı cins­
ten m em urlar g elecek .
Ve, böy lece şikâyetler i ş ik â ­
yet bürosu, şikâyetlerin  ş ik â ­
yetlerin i şikâyet bürosu... ilk  
devam  edip gitm esi mi lâzım?
A kıllar dağılırken  bizim san­
dalye sahihleri n erelerde im iş­
ler, Y arabbi!  — D. N.
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BİR DAKİKA :
H anya-K onya
A f Kanunu m eselesi m em ­
lek ette  fen a karşılandı. B u ­
nun böy le olacağı evvelden  
düşünülem edi.
S ad ık  Aldoğan, yangından  
m al kaçırır gibi, m asuniyeti 
kaldırılınca bir nevi m enkub  
kahram an  haline geldi. B u ­
nun böy le olacağı evvelden  
düşünülem edi.
Rahm etli M areşal’tn cenaze 
hâdisesi malûm. Umumî m a­
tem in vakit ve zam anile ilân 
edilm em esi halk efkârın ı n a­
sıl coşturdu, daha dün gör­
dük. Bunun da böy le olacağı 
evvelden  düşünülemedi.
Ehhh.. Haniya «hüküm et 
etm ek , ilerisini g örm ek» ti?
D. X.
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BÎR DAKİKA :
Dipsiz kile ••t
A lacağım dan değil ya... gö­
züm e çarptı. G eçen  gün bir 
turfanda hıyar G alatasaray- 
d ak i yem i§çide 125 kuruştu, 
T aksim deki m anavda ise 
tam  250. H ıyarlar birbirin in  
kopyesi, yalnız birinin fiatı 
ötekinin  bir misli...
Haydi, turfandasını lüks 
sayalım , en  zarurî ihtiyaç 
m addeleri d e böy le değil mi?
Hey gidi B eled iy e  kontrolü  
hey!... — D. N.
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BİR DAKİKA:
Ticarete maşallah
Burası İzmir. Taze hıyar: 
45 kuruş. Ç ilek : 300 kuruş. 
K a h a k : 100 kuruş. Enginarın  
en  iyisi 30 -  35 kuruş.
V e h erşey  buna göre.
İzm ir dediğiniz yer, Istan- 
bula vapurla en  kabadayısı 
24 saatlik  vak it alıyor. Peki?
B ir  vak itler  d e  aynı îstan -  
bulda bir kutu K anada ş e f­
talisi 60 kuruşa, aynı kutu  
Bursa şeftalisi ise  75 -  80 e 
satılırdı.
H iç üzülmeyiniz. Y epyen i 
vapurlarınız Istinye d ok ların ­
da, vagonlarınız belli başlı 
garlarda, tayyarelerin iz han ­
garlarda ve bazı bey in ler  
ka fa lard a  p in ek led ikçe , bu ­
nun böy le  olm ası tabiî d e ­
ğil midir?  — D. N.
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Anlıyana sivrisinek
E vvelâ b irkaç  top sesi. 
Sonra İstanbul limanının  
m alûm  m usikisi: düüüt... 
düüüt... düüüt...
N e olmuş? C elâl B ayar  
T ürkiyen in  yen i Cum hur 
B aşkanlığına seçilmiş.
Şu h ikâye m alûm dur: H a­
ni adam ın birine «M usikiden  
hoşlanır mısın?» diye sor­
m uşlar, cevab  verm iş:
«— Valtahi, m usiki bahsin ­
d e  p ek  birşey  söyliyem em . 
F aka t um um iyetle gürültü­
den  hazetm iyorum .» — D. N.
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BİR DAKİKA î
Mal meydanda
D erdlerim iz, sıkıntılarım ız, 
eksik lerim iz  hepim izce m a­
lûm. F aka t C. H. P. n u tu kla­
rına bakarsanız şim diye k a ­
dar gelip geçm iş hü kü m etler  
h er işi yapm ışlar. Y ol? T a­
mam. İm ar? Yolund.a. M ali­
ye?  M ükem m el. M ekteb?  
F ev ka lâd e. R efah? A liyyü lâ- 
lâ. M edeniyet? G ırla. V e ilh...
B e lk i d e doğrudur. A nlaşı­
lan  bir partiye çattık  k i h er  
işi başardı. B aşard ı am m a, 
n eyley im  k i uD erdç devadan  
gayri». — D. N.
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BÎR DAKİKA s
Hani evine hırsız 
girmiş de...
R esm î ağızların, seçim  nu­
tukların ı d in lerken  N asreddin  
hocanın  (k i  h a lk  v e  biraz da  
bizim  Burhan  F e le k  d em e k ­
tir) p e k  m alûm  b ir  h ikâyesi 
a k la  geliyor.
— P ekiiiiii, b e  birader, an ­
ladık. H er hususta h ak lıs ı­
nız. H em  d e  y erden  göğe k a ­
dar. Yalnız, şu ortada gözle 
görünen um um î m em nunsuz- 
luğu, rahatsızlığı, sıkıntıyı 
yaratan ların  h iç m i kabahati 
yok?  — D. N.
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BİR DAKİKA:
Biz bekliyorduk
N ecm eddin  S ad ak  üstadı­
mız A kşam ’d ak i ilk  m a ka le­
sine şu başlığı koym u ş: •E s- 
k i m esleğ im e dönüş».
H oş geldi, sa fa lar getirdi. 
Esasen  dem okrasin in  son in- 
k işa file  buna benzer h av a­
d isler s ık  sık  görülüyor: 
Filân  doktorluğa, fa lan  avu ­
katlığa, ö tek i âm irliğe, berik i 
m em urluğa başlayacak lar gi - 
bi.
T ilkilerin , dönüp dolaşıp, 
kü rkçü  dü kkân ına d ö n ecek ­
leri, anlaşılan, yalnız on larca  
m alûm  değildi! — D. N.
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BİR DAKİKA :
Seçim haberleri
İzmirin Kordonundan b a k ­
tığınız zaman denizin dağlar 
gibi gittikçe yü kselen  bir tu­
haf görünüşü var. En m ahir, 
en m eşhur ressam ların tab ­
lolarını gölgede bırakan  gü­
neş batışı her bulutsuz akşam  
karşınızda.
Her sabah K a d ifeka ley i ö-  
niine alan güneş bütün oraları 
asla yapılam ıyacak bir m u­
azzam kahram anlık âbidesine  
çeviriyor.
Ve biz bekliyoruz! — D. N.
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İR DAKİKA :
Eve davet
Havası güzel, rüzgârı serin, 
suyu bol, m ü kem m el v e g e­
niş bahçe içinde zarif bir 
köşk . Bütün A nkara pan o­
ramasını kavn yan  fev ka lâd e  
m anzaralı verandası var.
A yrıca hizm etçiler, h ad e­
m eler, bahçıvanlar vazife b a ­
şında bekliyorlar.
E... hazır hava  parası filân 
da y okken , İlâhi C elâl Bayar, 
ne bekliyorsunuz, gidip otur- 
sanıza! — D. N.
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BÎR DAKİKA: ^
Son teselli
H erkes  b ir m em nun, bir  
m em nun k i sorm ayın  gitsin. 
M eğer, m em leket işlerin i y o ­
luna koym ak için, illâ m u­
h a le fete  g eçm ek  şartmış!
C. H. P. gazetelerine b ak ı­
yorsunuz: H ele bir m u hale­
fe te  başlıyalım  da siz görün.
C. H. P. sözcülerini d in li­
yorsunuz: M uhalefette, m em ­
lek e te  n e büyük hizm etler  
edeceğ im izi az sonra an lar­
sınız.
P eki. Onları, inşallah, i le ­
ride görür v e anlarız, yalnız 
şim dilik anlıyam adığım ız bir 
n okta  var: Bunca y ıllık  ik ti­
d ar  devrinde kendilerin i ha l­
k a  sevdirem iyen ler, m uha­
le fe tte  acaba  n e yapıp da  
beğen d irecek ler?
Y oksa, m u halefet denilen  
şey  bir nevi şirinlik m uskası 
mıdır? — D. N.
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BİR DAKİKA î
Vur abalıya!
Üç dört gün ev v el A kh i-  
sarla  İzm ir arasında bir kam ­
yon  soygunculara teslim  o l­
muş, Y olcu lar varların ı y o k ­
larını olduğu gibi haydudlara  
verm işler.
M aşallah... C. H. P. h ü kü ­
m eti bütün seçim  sırasında 
oM em leket hudüdları içinde 
âsayişi tem in ettik» d iye ban ­
gır bangır övünüp durdu idi.
Şu D em okratların  iş başı­
na gelm esi, nasıl da, bir anda 
herşey i bozuverdi! — D. N.
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BİR DAKİKA :
Bahane mucidieri
Y eşilköy  Hava m eydanın­
da, tayyareler in erken  p ilo t­
ların ku le ile tem aslarını t e ­
m in eden  kab lo  10-12 yaş la­
rın daki ik i çocu k tarafından  
aşınılmış. B u  yüzden, uzun 
m üddet, iniş halinde bulunan  
p ilotlarla konuşulam am ış.
A llah, Allah... Hergün bir  
şey  öğren ir olduk. D em ek, 
in işlerde, tayyareler için  en  
hayatî, bir ehem m iyeti haiz 
olan m eydan la tem as k a b lo ­
su, böy le u fac ık  çocukların  
ko lay ca  çalıp  g ö tü reb ilecek ­
ler i kadar, aç ık ta  ve m u ha­
fazasız tutuluyorm uş. T eşk i­
lâtın bu titizliğine (!) hayret 
doğrusu.
B ir  de kaza olsaydı, siz o 
zam an görürdünüz, ne İlmî 
raporlar, ne tekn ik  izahlar, 
ne «elde olm ıyan» seb eb -  
ler... — D. N.
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BÎR DAKİKA t
Can ve patlıcan
H alk Partisi gazeteleri aşa ­
ğı yu karı hep  b erab er  bir  
nağm edir tutturdular: D e­
m okrat Parti listelerinde yer  
aldığı için, Y argıtay B aşkam  
Sayın  Halil Ö zyörük vaz ife­
sinden istifa etm eli imiş.
B e lk i doğrudur. E der mi, 
etm ez mi bilm em . F akat, 
H alk Partisi listelerine isim ­
ler i konulan m eselâ  K onya  
Valisi sevim li Ş e fik  S oyer  
ile  M atbuat Müdürü A hm ed  
Ş ü krü  Esm er üstadımızın  
istifaları acaba n eden  lâzım  
değil?
B u  arkadaşlar b ir  nevi s i­
yasî terzi kesild iler. K endi 
akılların ca boya  bosa, soya  
sopa, o P. y e  bu P. ye göre  
usul v e nizam biçiyorlar! I 
D. N.
Taha Toros Arşivi
